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第三章 YD 小学 KS 2 入门汉语课程需求分析，从威尔士社会环境、教育环
境等方面探讨汉语课程的教学环境，并以 YD 小学为例，通过分析其各方面教学
条件包括校方对汉语课程的期待等以及 YD 小学 KS 2 学生在年龄、认知、学习
动机、学习风格、双语者的特征和汉语学习特征等方面特点，综合第二章对当地
汉语课程问题的分析，研究当地 KS 2 阶段入门汉语学习者对汉语课程的社会需
求，以及由上述各方面因素决定的内容与过程的需求。 
第四章 YD 小学 KS 2 入门汉语校本课程设计，基于前文的研究分析结果，
从理论模式、设计原则、教学模式选择、设计流程与方法、课程目标设计、课程
内容设计和学习评估设计各方面，以 YD 小学为例，对威尔士 KS 2 阶段汉语入
门课程进行科学的设计，并展示课程大纲等设计成果（附录）。 
 

















The present study focuses on the programme design of Mandarin Introduction 
Programme for Welsh Key Stage 2 learners. The teaching of Chinese Language in 
Welsh primary schools shows non-standard course syllabus. There is even no study 
on Chinese curriculum particularly for Welsh primary school learners. However, 
Chinese language learning is more and more popular in British schools including 
Welsh schools. Thus it becomes significant to study the Mandarin Programme or 
Course Design for Welsh schools to help it goes on well. 
   There are four main Chapters of this thesis. In the first part we have an overview 
of the research background, the significance of the study, the research review and 
methodology. 
   The second part Modern Foreign Languages Course in Wales Schools, gives an 
introduction on the guidance documents for Modern Foreign Languages in Welsh 
schools firstly. And then we analyze the teaching of modern foreign languages and 
Mandarin language in Welsh schools. We find that foreign languages lie on the 
margin of the Welsh National Curriculum. For Mandarin, it shows even less 
important. There are several problems for Mandarin language development in Welsh 
schools, such as late in getting started, low stage and low awareness and so on. 
   The third part The Needs Analysis of Mandarin Introduction Programme for YD 
primary school KS 2 Learners is based on the problems to discuss the needs analysis 
of this programme from the Welsh social context, educational context, YD school 
teaching conditions and the characterastics of KS 2 learners in YD school. 
   The fourth part Designing School-based Mandarin Introduction Programme for 
YD primary school KS 2 Learners, discusses the theoretical mode, designing 
principles, teaching model, designing instruction, programme purpose design, 
selection and organisation of programme content, assessment design, and the outcome 
which is the programme syllabus. 
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第一章 绪论  





面积约 2 万平方公里，人口约 290 万，有自己独特的语言（威尔士语）文化，威
尔士语是中小学必修课，公立中小学实行英语、威尔士双语教学，超过 1/3 的学
























































年开设汉语课的公立中学达 17%，而 2007 年还只有 7%-8%，此外还有 35%的私
立学校开设汉语课；虽然汉语还排在三大主流外语（法语、西班牙语和德语）之
外，但却是仅有的在学生数量与学校数量上保持增长趋势的两种语言（另一为西
班牙语）之一。2012 年英国教育部门颁布的新国家课程，要求自 2014 年起所有																																																								

















然目前在威尔士的双语小学并没有要求必修外语，但在 2015 年 6 月，威尔士教
育与技能部部长 Huw Lewis 宣布了一项加快推动威尔士现代外语教学发展的新
计划，即 Global futures—A plan to improve and promote modern foreign languages 




















































































































































































以主题单元的形式组织，《汉语乐园 1a》和《汉语乐园 1b》各 3 个单元主题、6
个话题，因此共 12 个话题，作为一个学年的课程内容。主题及话题（按顺序）
包括：Greeting（你好；我叫明明），Counting（一、二、三；我十一岁），My body




































新西兰中文课程大纲（Chinese in the New Zealand Curriculum Online 2005）






Level 1 的内容是针对新西兰小学 1 年级（5-6 岁）学生甚至幼儿园学生设计的，
对于小学 3-6 年级的学生来说可能过于简单，但这些内容是 3-6 年级入门课程也
需要包含的方面。 






























作为 KS 2 的外语课程（现在对于英格兰的小学来说，外语已经是必修课）。小学
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